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SCRIPTA THEOLOGICA 25 (1993/1) 
podemos decir que, lo mismo que la 
obra anterior, estamos ante un libro de 
alta divulgación que no desmerece de la 
fama de su autor quien, a pesar de sus 
muchos años, sigue en la brecha con 
ilusión y esfuerzo. Esperamos que apa-
rezca pronto el tercer volumen. 
A. Garda-Moreno 
Diarmuid McGANN, Journeying Wi-
thin Trascendence. A Jungian Perspective 
on the Gospel 01 John, Paulist, Press, 
Mahwah (New Jersey) 1988, 317 pp., 
13,5x20. 
Se trata de un libro para el gran pú-
blico, aun cuando supone una cultura 
bíblica básica, así como una cierta for-
mación teológica. El a. es párroco en 
Long Island, New York, y ha escrito 
otro libro de caractefÍsticas similares so-
bre el Evangeli·o de S. Marcos (The Jour-
neying Self: The Gospel 01 Mark through 
a Jungian Perspective). Después de la in-
troducción (pp. 1-5) trata del Prólogo 
Gn 1, 1-18) para recorrer luego todo el 
IV Evangelio, casi capitulo por capítu-
lo, presentando diveros tÍtulos que ya 
sugieren cual es el contenido y la orien-
tación de los mismos, siempre con la 
idea del paso de una realidad a otra, in-
sinuada ya en la introducción que titula 
«From Mark to John». Alguno de los 
tÍtulos son especialmente sugestivos: 
«From Head to Heart» Gn 3), «From 
Fortgetfulness to Memory» (Jn 4), 
«From Bondage to Freedom» Gn 8), 
«From Served to Servant» Gn 13, 1-31), 
«From Son to Father» Gn 17), «From 
Humiliation to Exaltation» Gn 18-19), 
«From Extraordinary to Ordinary» Gn 
20), «From Agape to Philo» Gn 21). Las 
notas, en lugar de ponerlas a pie de pá-
gina, las reúne al final. Es una praxis 
que hace ganar en la presentación del 
texto como tal, pero que dificulta la 
RESEÑAS 
consulta de las referencias hechas. Qui-
zá en un libro de divulgación sea prefe-
rible hacerlo así. 
A. García-Moreno 
Frans NEIRYNCK, Evangelica JJ, (<<Bi-
bliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium», XCIX), Leuven 1991, 
874 pp., 24, 5x16. 
El volumen primero de esta obra 
aparecía como el n. 60 de esta colección 
de la Universidad de Lovaina. En ella 
se recopilaban los trabajos del Prof. 
Neirynck publicados desde 1960 a 1982. 
Después de diez años, aparece este se-
gundo volumen con los trabajos de di-
cho profesor publicados desde entonces. 
El idioma usado de modo preferente es 
el inglés (29 articulos). Once articulos 
están en francés. Son los números 14, 
15, 16, Y 27 conteniendo los temas que 
se refieren a los sinópticos en diálogo 
con los escritos de P. Rolland. También 
los referentes a los escritos de 
Boismard-Lamouille, números 12, 23, Y 
35, así como el 9, publicado anterior-
mente en Mélanges J Dupont y publica-
do ahora con algunas correcciones. 
Se han agrupado los trabajos en seis 
secciones: 1. The Minor Agreements 
(pp. 1-138). II. Matthew and Luke (pp. 
139-278). III. Mark and the Synoptic 
Problem (pp. 279-406). IV. The Sayings 
of Jesus (pp. 407-568). V. The Fourth 
Gospel (pp. 569-712). VI. The Apocry-
phal Gospels (pp. 713-790). 
Un Apéndice dedicado a correccio-
nes y noticias de diferentes revistas so-
bre el volumen primero, cierra la obra. 
Se añaden diversos índices: de referen-
cias entre esta obra y otros trabajos su-
yos, de citas tanto bíblicas como para-
bíblicas y de temas tratados. 
Tanto el primero como el segundo 
volumen, constituyen un excelente 
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